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Abstrakt
C´ılem te´to bakala´rˇske´ pra´ce je inovovat webove´ stra´nky Doma´c´ıho vzdeˇla´va´n´ı Jany
Kra´love´ na za´kladeˇ sestavene´ho na´vrhu vycha´zej´ıc´ıho z vy´sledk˚u analy´zy dosavadn´ıho
rˇesˇen´ı webove´ prezentace a pozˇadavk˚u poskytovatele. Vlastn´ı inovace spocˇ´ıva´ ve vy´beˇru
WordPressu jako nove´ platformy pro web a vytvorˇen´ı nove´ sˇablony pro tento redakcˇn´ı
syste´m s vyuzˇit´ım aplikacˇn´ıho ra´mce Twitter Bootstrap. V ra´mci tvorby sˇablony jsou
definova´ny vlastn´ı prˇ´ıspeˇvkove´ typy podporuj´ıc´ı jejich hierarchickou strukturalizaci
pomoc´ı sˇt´ıtk˚u. Pra´ce obsahuje popis soucˇasny´ch webovy´ch technologi´ı a standard˚u,
analy´zy, na´vrhu, struktury sˇablony a jej´ıch d´ılcˇ´ıch cˇa´st´ı, pouzˇity´ch plugin˚u, testova´n´ı
a editorskou prˇ´ırucˇku. Noveˇ vytvorˇene´ webove´ stra´nky splnˇuj´ı zadane´ pozˇadavky po-
skytovatelem, jsou validn´ı, prˇ´ıstupne´ a responzivn´ı.
Kl´ıcˇova´ slova
WordPress, webove´ stra´nky, sˇablona pro WordPress, vlastn´ı typ prˇ´ıspeˇvku
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Abstract
The goal of this bachelor thesis is to innovate website of Home learning by Jana
Kra´lova´ based upon design which is derived from results of performed analysis of
existing web presentation along with requirements of the provider. Inherent innovation
consists of choosing WordPress as the new platform for web and creation of new
template for this content management system with the help of application frame
Twitter Bootstrap. Within the template creation, custom post types are defined,
supporting their hierarchical structure. The thesis contains description of
contemporary web technology and standards, analysis, design, template structure and
its integral parts, used plugins, testing and manual for editor. Newly proposed website
fulfil requirements set by the provider, are valid, accessible and responsive.
Key words
WordPress, websites, WordPress Theme, custom post type
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1 U´vod
Na´pln´ı te´to pra´ce je inovovat webovou prezentaci Doma´c´ıho vzdeˇla´va´n´ı Jany Kra´love´.
Web je sluzˇba pouzˇ´ıvana´ pro prˇ´ıstup k informac´ım na internetu, ktery´ je v soucˇasne´
dobeˇ nejrychleji rostouc´ım me´diem. Pro Doma´c´ı vzdeˇla´va´n´ı Jany Kra´love´ je webova´
prezentace nezbytna´ z d˚uvodu, zˇe zprostrˇedkova´va´ d˚ulezˇite´ informace soucˇasny´m
klient˚um. Dalˇs´ı d˚ulezˇitou rol´ı webove´ prezentace je zaujmout nove´ potenciona´ln´ı klienty
Doma´c´ıho vzdeˇla´va´n´ı.
V u´vodu pra´ce rozeberu nezbytne´ vlastnosti inovovane´ho rˇesˇen´ı. Nejprve uvedu
obecne´ pozˇadavky pro webove´ stra´nky: responzivitu a prˇ´ıstupnost. Na´sledneˇ serˇad´ım
dle priority konkre´tn´ı na´roky poskytovatelky, mezi ktery´mi dominuje potrˇeba
jednoduche´ spra´vy obsahu inovovany´ch webovy´ch stra´nek. Du˚raz je kladen na
zjednodusˇen´ı procesu publikace fotografiı.
Teoreticky´ u´vod bude veˇnova´n soucˇasny´m zvyklostem a trend˚um v oblasti webu.
Pop´ıˇsu jednotlive´ aktua´lneˇ uzˇ´ıvane´ technologie pro tvorbu internetovy´ch stra´nek. Budu
se zaby´vat jazykem HTML, kaska´dovy´mi styly, jazyem PHP, JavaScriptem. Prˇes cˇasto
sklonˇovany´ termı´n responzivita a sn´ım spjaty´m frameworkem Twitter Bootstrap budu
pokracˇovat popisem zp˚usob˚u spra´vy obsahu webovy´ch stra´nek. Nava´zˇi prˇehledem
nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ıch redakcˇn´ıch syste´mu a vy´beˇrem WordPressu, jako nove´ platformy pro
webove´ stra´nky Doma´c´ıho vzdeˇla´va´ni Jany Kra´love´.
Ned´ılnou soucˇa´st´ı pra´ce je analy´za sta´vaj´ıc´ıho rˇesˇen´ı webovy´ch stra´nek Doma´c´ıho
vzdeˇla´va´n´ı. V te´to cˇa´sti budu soucˇasnou webovou prezentaci rozeb´ırat z hlediska
mozˇnost´ı pouzˇite´ technologie Webnode. Da´le oveˇrˇ´ım validitu HTML ko´du i prˇ´ıstupnost.
Za´veˇr analy´zy veˇnuji studiu struktury zverˇejnˇovany´ch informac´ı ve vsˇech sekc´ıch stra´nek
a jejich zp˚usobu reprezentace.
Na za´kladeˇ analy´zy a pozˇadavk˚u na inovaci sestav´ım na´vrh zahrnuj´ıc´ı funkcˇn´ı spe-
cifikaci a graficky´ prototyp, od ktere´ho prˇejdu k samotne´ tvorbeˇ nove´ sˇablony pro
redakcˇn´ı syste´m WordPress. V ra´mci implementace vysveˇtl´ım princip fungova´n´ı sˇablony,
jej´ı strukturu a bl´ızˇe pop´ıˇsu implementaci jednotlivy´ch cˇa´st´ı stra´nky. Zmı´n´ım vsˇechny
pluginy uzˇite´ v inovovane´m rˇesˇen´ı a uvedu jejich funkci. Po testova´n´ı vytvorˇene´ sˇablony
poskytnu editorskou prˇ´ırucˇku demonstruj´ıc´ı jednoduchost administrace inovovane´ho
rˇesˇen´ı.
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2 Pozˇadavky na inovovane´ rˇesˇen´ı
K Internetu se v dnesˇn´ı dobeˇ prˇipojuj´ı uzˇivatele´ z r˚uzny´ch typ˚u zarˇ´ızen´ı. Nejedna´ se
jen o pocˇ´ıtacˇe, ale i o mobiln´ı telefony, tablety, televizory a dalˇs´ı. Zp˚usobem proveden´ı
webovy´ch stra´nek lze dosa´hnout toho, aby zobrazen´ı pro vsˇechna zarˇ´ızen´ı bylo
optima´ln´ı a za´rovenˇ nebylo nutne´ design prˇizp˚usobovat kazˇde´mu mozˇne´mu rozmeˇru
zarˇ´ızen´ı zvla´sˇt’. Tato vlastnost se nazy´va´ responzivita a je jedn´ım ze zadany´ch pozˇadavk˚u.
Dalˇs´ım pozˇadavkem je prˇ´ıstupnost, j´ızˇ se rozumı´ rˇesˇen´ı takove´, aby jeho prezentace
byla snadno pochopitelna´ a cˇitelna´ i pro znevy´hodneˇne´ uzˇivatele. Prˇ´ıkladem mu˚zˇe
by´t nevidomy´ uzˇivatel prˇistupuj´ıc´ı na webove´ stra´nky za pomoci audio cˇtecˇky. Pro
tvorbu prˇ´ıstupny´ch stra´nek existuje soubor za´sad, ktere´ by z eticky´ch d˚uvod˚u meˇly
by´t respektova´ny vsˇemi vy´voja´rˇi webovy´ch stra´nek.
Z konzultace s poskytovatelem doma´c´ıho vzdeˇla´va´n´ı vyplynulo neˇkolik pozˇadavk˚u
na inovovane´ rˇesˇen´ı. V prvn´ı rˇadeˇ je to prˇehledna´ a intuitivn´ı administrace, ktere´
bych prˇiˇradila prioritu cˇ´ıslo jedna, z d˚uvodu, zˇe poskytovatelka za neˇkolik let uzˇ´ıva´n´ı
sta´vaj´ıc´ıch stra´nek neshledala prˇ´ıveˇtivou a pro inovaci se rozhodla pra´veˇ z tohoto
d˚uvodu. Jako nejveˇtsˇ´ı slabinu soucˇasne´ administrace uvedla proces vkla´da´n´ı fotografiı.
Protozˇe na web prˇida´va´ nove´ fotografie velmi cˇasto, v inovovane´m rˇesˇen´ı by ocenila
zjednodusˇen´ı tohoto procesu. Nı´zˇe uva´d´ım vsˇechny pozˇadavky poskytovatelky serˇazene´
dle priority:
1. Prˇehledna´ administrace s d˚urazem na spra´vu fotogalerie.
2. Vy´sˇe financˇn´ıch provozn´ıch na´klad˚u by nemeˇla prˇekrocˇit hranici 1500Kcˇ za rok.
3. Setrˇ´ıdeˇn´ı a prezentace nasta´vaj´ıc´ıch uda´lost´ı prˇehledny´m kalenda´rˇem.
4. Prˇ´ıtomnost interaktivn´ıch prvk˚u1, cˇi mozˇnost jejich pozdeˇjˇs´ıho prˇida´n´ı.
1Aplikace pro procvicˇen´ı nabyty´ch dovednost´ı zˇa´k˚u beˇhem vy´uky
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3 Soucˇasne´ webove´ standardy
Webove´ standardy jsou sada doporucˇen´ı pro tvorbu v oblasti webovy´ch technologi´ı.
Uda´va´ je World Wide Web Consortium (W3C), jezˇ je mezina´rodn´ı komunita skla´daj´ıc´ı
se ze cˇlensky´ch organizac´ı, vlastn´ıch zameˇstnanc˚u a verˇejnosti, kterˇ´ı vza´jemneˇ spolu-
pracuj´ı a na za´kladeˇ te´to spolupra´ce definuj´ı standardy. Dodrzˇen´ı teˇchto pravidel prˇi
samotne´ implementaci by meˇlo prˇispeˇt k prˇ´ıstupnosti stra´nek. Jako konkre´tn´ı prˇ´ıklad
bych uvedla definici jazyk˚u pro tvorbu webovy´ch stra´nek, jako jsou HTML a CSS, ktere´
jsou za´kladn´ımi jazyky v oblasti tvorby webovy´ch stra´nek. [2]
3.1 HTML
Jazyk HTML2 slouzˇ´ı k vymezen´ı logicke´ struktury dat na webove´ stra´nce. Uzˇ´ıva´
strukturu znacˇkovac´ıho jazyka XML3. Tagy neboli elementy, uvedene´ ve specifikaci
jazyka, definuj´ı spolu s vlastnostmi neboli atributy vy´znam jimi nesene´ho obsahu.
Soucˇasnou verz´ı je HTML5, ktera´ byla vyda´na na konci rˇ´ıjna roku 2014. Oproti o
cˇtrna´ct let strasˇ´ı prˇedchoz´ı verzi vyrˇazuje nepouzˇ´ıvane´ prvky jako jsou naprˇ´ıklad pre-
zentacˇn´ı prvky, jejichzˇ funkce je le´pe definovatelna´ pomoc´ı jazyka CSS, a naopak
prˇida´va´ se´manticke´ prvky(section, article, main, template a mnoho dalˇs´ıch )[3]. Verze
5.1 je ocˇeka´vana´ v posledn´ım cˇtvrtlet´ı roku 2016.
Validitu HTML dokumentu lze bezplatneˇ oveˇrˇit pomoc´ı na´stroje Markup Vali-
dation Service, ktery´ je poskytova´n W3C konsorciem. Tento na´stroj proveˇrˇ´ı, zda do-
kument splnˇuje specifikaci jazyka HTML a upozorn´ı na jeho prˇ´ıpadna´ slaba´ mı´sta.
3.2 CSS
CSS (Cascading Style Sheets, cˇesky kaska´dove´ styly) je mechanizmus pro vlozˇen´ı
styl˚u neboli prezentacˇn´ıch vlastnost´ı do webove´ stra´nky. Je za´visly´ na HTML ko´du
a meˇl by zajiˇst’ovat odpov´ıdaj´ıc´ı zobrazen´ı pro kazˇde´ zarˇ´ızen´ı. Forma´tova´n´ı je k ele-
ment˚um prˇiˇrazeno na za´kladeˇ jejich jmen, atribut˚u, hierarchie a stav˚u(naprˇ´ıklad hover
cˇi active). V definici styl˚u pro webovou stra´nku by nemeˇla by by´t opomı´jena mozˇnost
prezentace z mobiln´ıho telefonu, velkoforma´tove´ho monitoru ani audio formou, kterou
vyuzˇ´ıvaj´ı uzˇivatele´ se zrakovy´m znevy´hodneˇn´ım. Take´ zde by´va´ definova´n forma´t verze
dokumentu pro tisk. [4]
2Zkratka HyperText Markup Language
3Extensible Markup Language
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3.3 Javascript
Jazyk JavaScript vznikl, aby umozˇnil spustit ko´d na straneˇ klienta. Acˇkoliv jeho
na´zev obsahuje na´zev programovac´ıho jazyka Java, krom cˇa´sti syntaxe ho s n´ım nic ne-
poj´ı. Jedna´ se o principia´lneˇ jiny´ jazyk. Neˇkolik let trvalo, nezˇ byl standardizova´n,
a proto byl naprˇ´ıcˇ sˇka´lou prohl´ızˇecˇ˚u interpretova´n r˚uzneˇ. Situace se zlepsˇila d´ıky
slad’ova´n´ı neˇktery´ch rozd´ıl˚u mezi prohl´ızˇecˇi a vznikem javascriptovy´ch framework˚u
(naprˇ´ıklad nejzna´meˇjˇs´ı JQuery), ktere´ poz˚ustale´ odchylky rˇesˇ´ı.
V mnoha zdroj´ıch se uva´d´ı, zˇe takzvaneˇ ozˇivuje web. Nyn´ı je velmi hojneˇ vyuzˇ´ıva´n,
jelikozˇ doka´zˇe zvy´sˇit uzˇivatelskou prˇ´ıveˇtivost. Naprˇ´ıklad zajiˇst’uje validaci formula´rˇe na
straneˇ klienta, rozbalen´ı skryte´ polozˇky, animaci komponent, zkra´tka vsˇechny uda´losti
reaguj´ıc´ı na podneˇty uzˇivatele bez nutnosti nacˇten´ı nove´ stra´nky. Vzhledem k tomu,
zˇe je spousˇteˇn prohl´ızˇecˇem a lze ho jednodusˇe vypnout, je dobre´ pocˇ´ıtat s jeho absenc´ı
tak, aby na neˇm nesta´la samotna´ prezentace kl´ıcˇovy´ch informac´ı. Dalˇs´ım jeho vyuzˇit´ım
je AJAX, ktery´ slouzˇ´ı k asynchronn´ı komunikaci se serverem d´ıky knihovneˇ napsane´ ja-
zykem JavaScript. Asynchronn´ı komunikace umozˇnˇuje vytvorˇit prˇ´ıveˇtiveˇjˇs´ı uzˇivatelske´
rozhran´ı. [5]
3.4 PHP
PHP4 patrˇ´ı mezi skriptovac´ı objektoveˇ orientovane´ jazyky s dynamickou typovou
kontrolou, jehozˇ skripty jsou prova´deˇny na straneˇ serveru. Byl vytvorˇen v polovineˇ de-
vadesa´ty´ch let a dodnes je hojneˇ vyuzˇ´ıvany´m na´strojem pro tvorbu webu s dynamicky´m
obsahem. Nejnoveˇjˇs´ı je verze 7, vyda´na v listopadu 2015.[6]
3.5 Responzivita
Pojem responzivn´ı web design byl poprve´ prezentova´n ve stejnojmenne´m cˇla´nku na
konci kveˇtna roku 2010 webovy´m designe´rem Ethanem Marcottem. Od te´ doby nebyla
zˇa´dnou autoritou prˇesneˇ definova´na jej´ı specifikace a nen´ı jako takova´ doposud soucˇa´st´ı
zˇa´dne´ho jazyka. Tvorˇ´ı ji cˇtyrˇi pil´ıˇre, jimizˇ jsou: fluidn´ı mrˇ´ızˇka, adaptivn´ı zobrazen´ı
obra´zk˚u, dotaz na me´dia a dynamicky´ obsah. [13]
Pro usnadneˇn´ı vy´voje responzivn´ıho zobrazen´ı byla vyvinuta cela´ rˇada aplikacˇn´ıch
ra´mc˚u(te´zˇ framework˚u), ktere´ poskytuj´ı hotove´ adaptivn´ı komponenty. Pro implemen-
taci jsem zvolila Twitter Bootstrap, ktery´ je v soucˇasne´ dobeˇ nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ım de-
signovy´m frameworkem. Obsahuje vsˇechny standardneˇ vyuzˇ´ıvane´ komponenty uzˇiva-
telske´ho rozhran´ı v responzivn´ım proveden´ı.
4Rekurzivn´ı zkratka PHP: Hypertext Preprocessor, cˇesky hypertextovy´ preprocesor, p˚uvodneˇ Per-
sonal Home Page
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Obra´zek 1: Prˇizp˚usoben´ı obsahu velikosti okna [9].
3.5.1 Fluidn´ı mrˇ´ızˇka
Fluidn´ı mrˇ´ızˇka nen´ı v tuto chv´ıli soucˇa´st´ı jazyka HTML. Lze ji vsˇak s pomoc´ı CSS
definovat a na´sledneˇ v HTML implementovat. V ra´mci frameworku Bootstrap je vsˇak uzˇ
definova´na, tud´ızˇ ji lze pomoc´ı zada´n´ı hodnoty atributu class za pomoc´ı dane´ syntaxe
uzˇ´ıt u konkre´tn´ıch prvk˚u. Funguje na principu rozdeˇlen´ı nadrˇazene´ho prvku row(rˇa´dku)
na´lezˇ´ıc´ıho prvku container na dvana´ct sloupc˚u. Vlastn´ı prvek pak zauj´ıma´ sˇ´ıˇri uvedenou
cˇ´ıselnou cˇa´st´ı prˇ´ıslusˇne´ hodnoty atributu. Absolutn´ı sˇ´ıˇrka vy´choz´ıch dvana´cti sloupc˚u
je pocˇ´ıta´na z aktua´ln´ı celkove´ sˇ´ıˇre nadrˇazene´ho elementu, a pra´veˇ t´ımto principem
zajiˇst’uje responzivitu.
Zada´vana´ hodnota atributu se skla´da´ celkem ze trˇ´ı cˇa´st´ı, prvn´ı je ”col”, ktery´ znacˇ´ı
uzˇit´ı sloupcove´ho syte´mu. Po pomlcˇce na´sleduje tzv. class prefix, jenzˇ urcˇuje velikost
okna prohl´ızˇecˇe, u ktere´ho se tato hodnota bude uplatnˇovat.
• xs - pro mobiln´ı telefony o maxima´ln´ı sˇ´ıˇrce 768px
• sm - mala´ zarˇ´ızen´ı do sˇ´ıˇre 992 px
• md - strˇedn´ı zarˇ´ızen´ı do sˇ´ıˇre 1200px
• lg - velka´ zarˇ´ızen´ı sˇirsˇ´ı nezˇ 1200px
Za druhou pomlcˇkou na´sleduje zmı´neˇna´ sˇ´ıˇre elementu v celocˇ´ıselny´ch sloupcovy´ch jed-
notka´ch (1-12). Kazˇdy´ ze sloupc˚u pocˇ´ıta´ na obou strana´ch s volny´m okrajem, aby vedle
sebe lezˇ´ıc´ı prvky na sebe prˇ´ımo nenale´haly.[11]
Obra´zek 2: Fluidn´ı mrˇ´ızˇka frameworku twitter Bootstrap [11].
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3.5.2 Adaptivn´ı zobrazen´ı obra´zk˚u
Adaptivn´ım zobrazen´ım obra´zk˚u se rozumı´ zobrazen´ı takove´, aby obra´zek vzˇdy
zapadal do designove´ho kontextu stra´nky. Ve vy´choz´ım nastaven´ı se obra´zek zobrazuje
ve stoprocentn´ı velikosti, ktera´ se v naproste´ veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u neshoduje s velikost´ı, jenzˇ
by odpov´ıdala kontextu aktua´ln´ıho zobrazen´ı.
Pomoc´ı nastaven´ı zobrazen´ı vsˇech obra´zk˚u lze doc´ılit adaptivn´ıho zobrazen´ı na´-
sleduj´ıc´ım ko´dem, ktery´ je implementova´n v ra´mci frameworku Twitter Bootstrap
naprˇ´ıklad prˇi uzˇit´ı trˇ´ıdy responsive.
img{
d i s p l a y : b lock ;
max−width: 100%;
h e i g h t : auto
}
3.5.3 Dotaz na me´dia
Dotaz na me´dia je zp˚usob, jak prˇes CSS zjistit schopnosti zobrazova´n´ı klienta a
poslat mu takovy´ styl, jaky´ je pro neˇj adekva´tn´ı[29]. Uzˇ´ıva´ se naprˇ´ıklad pro zobrazen´ı
menu, kdy pro klienty, kterˇ´ı jsou uzˇsˇ´ı nezˇ jeho nejnizˇsˇ´ı mozˇna´ sˇ´ıˇrka desktopve´ho rezˇimu
zobrazen´ı, je zobrazeno takzvane´ ”burger menu”, vertika´ln´ı menu zobrazuj´ıc´ı se po
kliknut´ı na tlacˇ´ıtko, ktere´ stoj´ı na mı´steˇ desktopove´ho menu.
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4 Spra´va obsahu
Webove´ stra´nky, ktere´ maj´ı prezentovat aktua´ln´ı obsah, vyzˇaduj´ı jeho v´ıce cˇi me´neˇ
pravidelnou spra´vu a aktualizaci. Prˇi zrodu webovy´ch technologi´ı mohl na internetu
publikovat jen cˇloveˇk, ktery´ ovla´dal zdrojovy´ ko´d stra´nek, tzn. jazyk HTML. Postu-
pem cˇasu, jak rostl pocˇet uzˇivatel˚u, tak rostl i za´jem o webovou prezentaci. Proto
vznikly a zacˇaly se rozma´hat stra´nky obsahuj´ıc´ı nejen front-endovou cˇa´st prezentuj´ıc´ı
obsah koncove´mu uzˇivateli, ale i back-endovou cˇa´st, umozˇnˇuj´ıc´ı dynamicky vkla´dat
obsah prˇes uzˇivatelske´ rozhran´ı. Obsah t´ım pa´dem mu˚zˇe spravovat editor neovla´daj´ıc´ı
programovac´ı jazyky a nen´ı nucen poskytovat prˇ´ıstupova´ pra´va pro spra´vu webu dalˇs´ı
osobeˇ.
4.1 Redakcˇn´ı syste´my
V soucˇasne´ dobeˇ existuje nespocˇetne´ mnozˇstv´ı syste´mu˚ pro spra´vu obsahu webo-
vy´ch stra´nek neboli redakcˇn´ıch syste´mu˚ cˇi anglicky CMS(zkratka Content Managment
System). Vza´jemneˇ se liˇs´ı v mnoha ohledech. Prˇi volbeˇ redakcˇn´ıho syte´mu by´va´ jako
jedno z prvn´ıch krite´ri´ı podn´ıceno mnozˇstv´ım dostupny´ch financˇn´ıch na´klad˚u, jak tomu
je i u tohoto projektu. Je tu mozˇnost vyuzˇ´ıt komercˇn´ı cˇi open-source syste´m. Kazˇda´ z
teˇchto kategori´ı ma´ sve´ vy´hody. U komercˇn´ıho redakcˇn´ıho syste´mu by´va´ dodavatelem
garantova´na jista´ mı´ra podpory, bezpecˇnosti a servisu. Open-source redakcˇn´ı syste´my
jsou oproti komercˇn´ım daleko v´ıce rozsˇ´ıˇrene´. Cˇ´ım v´ıce je syste´m rozsˇ´ıˇreny´, t´ım veˇtsˇ´ı
by´va´ vy´voja´rˇska´ komunita. Mezi vy´hody velke´ vy´voja´rˇske´ komunity lze zarˇadit pre-
cizneˇ zpracovanou dokumentaci, rychlejˇs´ı detekova´n´ı i opravu chyb a rychlejˇs´ı reakci
na prˇirozeny´ vy´voj webovy´ch technologi´ı. Mnozˇstv´ı dostupny´ch sˇablon a plugin˚u je
take´ veˇtsˇ´ı. V neposledn´ı rˇadeˇ je vy´hodou velka´ mnozˇina osob znaly´ch syte´m. Proto je
mozˇne´, aby do zdrojovy´ch ko´d˚u v prˇ´ıpadeˇ potrˇeby mohl celkem snadno zasa´hnout jiny´
vy´voja´rˇ nezˇ autor.
4.2 WordPress
Redakcˇn´ı syste´m WordPress podle´ha´ licenci GPLv25, ktera´ umozˇnˇuje bezplatne´
vyuzˇit´ı a mozˇnost u´pravy. Nyn´ı je dostupny´ch6 dvaatrˇicet tis´ıc plugin˚u a dva a p˚ul
tis´ıce sˇablon ke stazˇen´ı zdarma a mnoho dalˇs´ıch komercˇn´ıch. Prvn´ı verze 0.7 byla
vytvorˇena 27. kveˇtna roku 2003 studentem Mattem Mullenwegou a Mikem Littlem.
Stal se obl´ıbeny´m syste´mem pro spra´vu blog˚u.
Od verze 3.0 vydane´ v cˇervnu roku 2010 je mozˇne´ definovat vlastn´ı typy prˇ´ıspeˇvk˚u
(angl. custom post types), cozˇ je krok kuprˇedu od jednoduche´ho blogovac´ıho syte´mu.
Od verze 3.8 je administracˇn´ı cˇa´st syte´mu responzivn´ı, administraci lze pohodlneˇ
5Stra´nky licence dostupne´ na http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
6Na serveru http://www.wordpress.org
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Obra´zek 3: Uzˇit´ı redakcˇn´ıch syste´mu˚ na internetu [28].
prova´deˇt r˚uzny´ch zarˇ´ızen´ıch. Aktua´ln´ı verze nese cˇ´ıslo 4.5 a je v soucˇasne´ dobeˇ nejuzˇ´ı-
vaneˇjˇs´ım redakcˇn´ım syste´mem na sveˇtove´m i cˇeske´m internetu7. [7]
Vy´hodou redakcˇn´ıho syste´mu WordPress je velmi kladneˇ hodnocene´ uzˇivatelske´
rozhran´ı a vleke´ mnozˇstv´ı plugin˚u. Nevy´hodou je dlouhy´ cˇas nacˇten´ı stra´nky(v prˇ´ıpadeˇ
nainstalova´n´ı velke´ho mnozˇstv´ı plugin˚u). WordPress je zameˇrˇen na projekty mnesˇ´ıho
rozsahu typu jednodusˇsˇ´ı webove´ prezentace cˇi blogu.
4.3 Ostatn´ı redakcˇn´ı syste´my
Nyn´ı bych chteˇla kra´tce shrnout ostatn´ı hojneˇ uzˇ´ıvane´ redakcˇn´ı syste´my, jejich
zameˇrˇen´ı, vy´hody a nevy´hody.
Druhy´m nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ım redakcˇn´ım syste´mem je Drupal. Tvorba webovy´ch stra´nek
v Drupalu je zalozˇena na vza´jemne´m kombinova´n´ı stavebn´ıch blok˚u. Jeho vy´hodou
je mozˇnost tvorby rozsa´hlejˇs´ıch projekt˚u a rychle´ nacˇ´ıta´n´ı stra´nek. Cˇasto uva´deˇnou
nevy´hodou je male´ mnozˇstv´ı bezplatny´ch plugin˚u a slozˇiteˇjˇs´ı uzˇivatelske´ rozhran´ı.
Redakcˇn´ı syte´m Blogger je zameˇrˇeny´ na tvorbu a spra´vu jednoduche´ho blogu. Jeho
7Cˇesky´m internetem mı´n´ım vsˇechny webove´ stra´nky s cz dome´nou prvn´ıho rˇa´du.
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uzˇivatelske´ rozhran´ı je jednoduche´ a prˇ´ıveˇtive´. Nevy´hodou je velmi mala´ mı´ra mozˇnosti
prˇizp˚usoben´ı.
Redakcˇn´ı syste´m Joomla! je urcˇen pro rozsa´hlejˇs´ı projekty. Jedna´ se o slozˇiteˇjˇs´ı
syste´m a jeho aministracˇn´ı rozhran´ı je cˇasto oznacˇova´no jako neituitivn´ı.
4.4 Vy´beˇr redakcˇn´ıho syste´mu
Prˇi vy´beˇru redakcˇn´ıho syte´mu jsem se snazˇila prioritneˇ splnit pozˇadavky posky-
tovatele. Vybrala jsem redakcˇn´ı syste´m WordPress, jelikozˇ jeho zameˇrˇen´ı je tomuto
projektu celkoveˇ nejblizˇsˇ´ı. Webova´ prezentace Doma´c´ıho vzdeˇla´v´ın´ı Jany Kra´love´ je
projetkt mensˇ´ıho rozsahu z d˚uvodu, zˇe nevyzˇaduje pokrocˇilejˇs´ı funkcionality jako in-
ternetovy´ obchod, socia´ln´ı s´ıt’ a podobneˇ.
Abych mohla oveˇrˇit uzˇivatelskou prˇ´ıveˇtivost administrace nainstalovala jsem
WordPress cˇeske´ lokalizace na WAMP server8 v me´m pocˇ´ıtacˇi a sezna´mila poskytova-
telku s jeho administracˇn´ım rozhran´ım. Poskytovatelka administraci shledala prˇ´ıveˇtivou
a t´ım pa´dem tento redakcˇn´ı syste´m splnil krite´rium o prioriteˇ cˇ´ıslo jedna.
Mozˇnost prˇizp˚usoben´ı WordPressu je d´ıky vlastn´ım prˇ´ıspeˇvkovy´m typ˚um pro ino-
vovanou webovou prezentaci dostacˇuj´ıc´ı. Za´rovenˇ je mozˇne´ do syste´mu doinstalovat
pluginy, jimizˇ mohou by´t interaktivn´ı komponenty.
Ve volbeˇ tohoto syste´mu pro inovaci meˇ utvrdila i na´vsˇteˇva konference WordCamp
2016, kde jsem se dozveˇdeˇla o jeho dobrˇe uplatnitelny´ch vlastnostech v tomto projektu.
Take´ mi zde bylo potvrzeno, zˇe nejlepsˇ´ım rˇesˇen´ım bude vytvorˇit novou sˇablonu prˇ´ımo
na mı´ru webovy´ch stra´nek.
8Softwarovy´ bal´ıcˇek pro server poskytuj´ıc´ı webove´ stra´nky http://www.wampserver.com/
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5 Analy´za soucˇasny´ch stra´nek
Soucˇasne´ webove´ stra´nky nacha´zej´ıc´ı se na webove´ adrese ”http://domaciskola-
mypage-cz.webnode.cz/”[1] jsem analyzovala z hlediska pouzˇity´ch technologi´ı, validity
HTML ko´du, validity prˇ´ıstupnosti a na za´veˇr jsem studovala strukturu informac´ı, jejich
reprezentaci a mnozˇstv´ı.
5.1 Pouzˇite´ technologie
Uzˇ z webove´ adresy je jasneˇ zrˇetelne´, zˇe webove´ stra´nky doma´c´ıho vzdeˇla´va´n´ı
jsou vytvorˇeny prˇes sluzˇbu Webnode9. Sluzˇba Webnode poskytuje snadne´ zrˇ´ızen´ı a
provozova´n´ı webovy´ch stra´nek jak pro osobn´ı i firemn´ı prezentaci bez hlubsˇ´ı znalosti
technologi´ı pro tvorbu webu. To s sebou nese pozitivn´ı i negativn´ı vlastnosti. Naprˇ´ıklad
Webnode nab´ız´ı prˇes trˇi des´ıtky designovy´ch sˇablon, ktere´ odpov´ıdaj´ı soucˇasny´m stan-
dard˚um a jsou responzivn´ı. Pokud jsou vsˇak pozˇadova´ny specia´ln´ı na´roky na prˇizp˚u-
soben´ı cˇi naprˇ´ıklad zahrnut´ı interaktivn´ıch prvk˚u, mu˚zˇe zde by´t proble´m. Nena´rocˇnost
na technologicke´ znalosti za´kazn´ıka je spojena i s omezen´ım mozˇnosti u´pravy na mı´ru
vy´sledne´ho webu.
5.2 Validita
Na webovy´ch stra´nka´ch doma´c´ıho vzdeˇla´va´n´ı bylo valida´torem [14] nalezeno sˇedesa´t
trˇi chyb a jedno varova´n´ı. Prvn´ı chyba nalezena´ valida´torem, se ty´ka´ deprecated10
hodnoty ”projection”atributu ”media”. Na´sleduj´ıc´ıch sˇedesa´t chyb se ty´ka´ definice
vlastn´ıho atributu, ktery´ dle standard˚u postra´da´ prefix ”data-”. Da´le byly detekova´ny
dva obra´zky, ktere´ neobsahuj´ı atribut ”alt”, textovou alternativu k netextove´mu prvku
stra´nky.
5.3 Prˇ´ıstupnost stra´nek
Pro validaci prˇ´ıstupnosti jsem vyuzˇila online na´stroj WAVE11. Na´stroj detekoval
chybeˇj´ıc´ı alternativn´ı texty k obra´zk˚um a cˇtyrˇi elementy s prˇ´ıliˇs n´ızky´m kontrastem.
Dle me´ho na´zoru se jedna´ o snadno opravitelne´ za´lezˇitosti a po jejich opraven´ı lze
stra´nky povazˇovat za bezproble´moveˇ prˇ´ıstupne´.
9http://www.webnode.cz/
10Deprecated = oznacˇen´ı prvku, ktery´ v prˇ´ıˇst´ı verzi prˇestane by´t podporova´n
11WAVE - Web accessibility evaluation tool [online] Dostupne´ z: http://wave.webaim.org/about
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5.4 Zverˇejneˇne´ informace a jejich struktura
Hlavn´ı navigace stra´nek vyuzˇ´ıva´ vertika´ln´ıho zobrazen´ı a po nacˇten´ı ve stopro-
centn´ı velikosti je cela´ viditelna´. Je srozumitelna´ a konzistentn´ı na vsˇech cˇa´stech webu.
Splnˇuje na´lezˇitosti prˇ´ıstupnosti [17]. Kazˇda´ stra´nka obsahuje odkaz na mapu stra´nek
a drobecˇkovou navigaci. Pro prˇehlednost jsem vytvorˇila graficke´ zna´zorneˇn´ı struktury
stra´nek (viz obra´zek cˇ´ıslo 4).
Obra´zek 4: Struktura stra´nek.
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5.4.1 U´vodn´ı stra´nka
U´vodn´ı stra´nka je dokument, na ktery´ je uzˇivatel prˇesmeˇrova´n po kliknut´ı na prvn´ı
vy´sledek Google hleda´n´ı termı´nu ”Doma´c´ı sˇkola Jany Kra´love´”. V tomto prˇ´ıpadeˇ se
jedna´ o u´vodn´ı stra´nku, kde je v dev´ıti bodech popsa´na filosofie Doma´c´ıho vzdeˇla´va´n´ı.
C´ılem u´vodn´ı stra´nky je ucˇinit z na´vsˇteˇvn´ıka za´kazn´ıka [16]. Uzˇivatele veˇtsˇinou oslov´ı
sp´ıˇse nezˇli text, ktere´mu mus´ı veˇnovat urcˇitou mı´ru pozornosti k z´ıska´n´ı jeho informacˇn´ı
hodnoty, na´zorny´ obra´zek s prˇipojeny´m vy´razny´m titulkem, ktery´ v prˇ´ıpadeˇ za´jmu
odka´zˇe na stra´nku s kompletn´ı informac´ı.
Obra´zek 5: U´vodn´ı stra´nka [1].
5.4.2 Aktuality
V aktualita´ch jsou vypsa´ny nejnoveˇjˇs´ı prˇ´ıspeˇvky. Titulek je soucˇasneˇ odkazem
na detail cele´ zpra´vy. Po kliknut´ı na nadpis obsahuj´ıc´ı odkaz se zobraz´ı cele´ zneˇn´ı,
v prˇ´ıpadeˇ, zˇe se k textu vztahuj´ı neˇjake´ fotografie, stoj´ı v prˇ´ıspeˇvku odkaz na fotogalerii
na serveru Rajcˇe12. Da´le obsahuje tlacˇ´ıtka propojuj´ıc´ı prˇ´ıspeˇvek se socia´ln´ımi s´ıteˇmi.
Ani u jednoho prˇ´ıspeˇvku, ktery´ jsem otevrˇela, jsem nenasˇla d˚ukaz o vyuzˇit´ı teˇchto
12Sluzˇba pro sd´ılen´ı fotografiı dostupna´ na www.rajce.cz
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mozˇnost´ı a poskytovatelka potvrdila, zˇe na socia´ln´ıch s´ıt´ıch nen´ı a ani nepla´nuje by´t
aktivn´ı. V inovovane´m rˇesˇen´ı si neprˇeje tuto funkcionalitu mı´t.
Obra´zek 6: Vy´pis aktualit [18].
Obra´zek 7: Detail jedne´ aktuality [21].
5.4.3 Individua´n´ı vzdeˇla´va´n´ı
Sekce individua´ln´ı vzdeˇla´va´n´ı obsahuje cˇtyrˇi podpolozˇky: vy´uku, pra´ce zˇa´k˚u, vzdeˇ-
lavatele´ a sˇkolne´. Pod polozˇkou vy´uka jesˇteˇ lze nale´zt podpolozˇky obsahuj´ıc´ı pla´ny
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na odpov´ıdaj´ıc´ı sˇkoln´ı roky. Prvn´ı sloupec tabulky oznacˇuje meˇs´ıc roku a ve druhe´m
sloupci jsou k neˇmu prˇiˇrazeny odpov´ıdaj´ıc´ı uda´losti s daty. Do inovovane´ho rˇesˇen´ı by
bylo vhodneˇjˇs´ı pouzˇ´ıt pro tyto u´cˇely kalenda´rˇ s mozˇnost´ı exportu uda´lost´ı.
Obra´zek 8: Pla´n akc´ı pro jeden sˇkoln´ı rok [20].
Podsekce pra´ce zˇa´k˚u opeˇt obsahuje rozdeˇlen´ı dle sˇkoln´ıch let a na´sledny´ textovy´
seznam prac´ı s odkazy na pra´ce konkre´tn´ıch zˇa´k˚u. V podsekci vzdeˇlavatele´ stoj´ı k
prˇecˇten´ı cˇtyrˇi jme´na vzdeˇlavatelek s kra´tkou charakteristikou a v posledn´ı podsekci
sˇkolne´ vy´sˇe sˇkolne´ho.
5.4.4 Fotogalerie
Fotogalerie, cˇa´st webu, ktera´ vzdeˇlavatelce cˇin´ı nejveˇtsˇ´ı pot´ızˇ prˇi spra´veˇ, je opeˇt
prˇehledneˇ rozdeˇlena dle sˇkoln´ıch let. U kazˇde´ho z rok˚u jsou dostupne´ odkazy s kra´tky´m
popisem k jednotlivy´m akc´ım, ktere´ vedou na server Rajcˇe13, kde je dostupna´ i kom-
pletn´ı fotogalerie doma´c´ıho vzdeˇla´va´n´ı. Provozovatelka po me´m na´vrhu projevila sou-
hlas pro intern´ı fotogalerie v inovovane´m rˇesˇen´ı. Extern´ı galerie zde byla z d˚uvodu
sn´ızˇen´ı na´klad˚u na prostor webovy´ch stra´nek. [22]
13Sluzˇba pro sd´ılen´ı fotografiı dostupna´ na www.rajce.cz
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Obra´zek 9: Fotogalerie sˇkoln´ıho roku 2011/2012 [22].
5.4.5 Kontakt
Kontaktn´ı stra´nka obsahuje adresu s´ıdla Doma´c´ıho vzdeˇla´va´n´ı, identifikacˇn´ı cˇ´ıslo,
email i telefon. Da´le je zde mapa s vyznacˇen´ım mı´sta vzdeˇla´va´n´ı a kontaktn´ı formula´rˇ
pro odesla´n´ı emailu vzdeˇlavatelce.
5.4.6 Ostatn´ı sekce
Vy´letn´ıcˇek je veden ve stejne´m duchu jako fotogalerie, s t´ım rozd´ılem, zˇe krom na
extern´ı fotogalerii odkazuje take´ na prˇ´ıspeˇvky publikovane´ prˇ´ımo z vy´letu a doplnˇuje
informace k polozˇka´m ve fotogalerii. Ve stravova´n´ı se nacha´z´ı odkaz na webove´ stra´nky
j´ıdelny, ve ktere´ se stravuj´ı zˇa´ci i vzdeˇlavatele´. V zaj´ımavy´ch odkazech nalezneme od-
kazy na stra´nky, o ktery´ch se vzdeˇlavatelky domn´ıvaj´ı, zˇe jsou zaj´ımave´, poucˇne´ nebo
za´bavne´ [24].
5.5 Za´veˇr analy´zy
V inovovane´m rˇesˇen´ı by nemeˇly chybeˇt na´sleduj´ıc´ı uzˇitecˇne´ komponenty obsazˇene´
ve sta´vaj´ıc´ıch stra´nka´ch: mapa stra´nek, drobecˇkova´ navigace. Naopak je trˇeba navrh-
nout vhodnou prezentaci fotogalerie, kalenda´rˇn´ıch akc´ı a aktualit, da´t pozor na dodrzˇen´ı
vsˇech pravidel prˇ´ıstupnosti a dodrzˇet minima´ln´ı hodnotu kontrastu element˚u. Prvkem,
ktery´ bude v inovovane´m rˇesˇen´ı vypusˇteˇn bude Vy´letn´ıcˇek. Informace z vy´let˚u budou
publikova´ny v sekci aktuality a fotogalerie(v podskupineˇ prˇ´ıspeˇvk˚u oznacˇeny´ch jako
vy´lety).
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6 Inovace webovy´ch stra´nek
V ra´mci inovace jsem nejprve sestavila funkcˇn´ı specifikaci, pokracˇovala graficky´m
na´vrhem a po te´ jsem zacˇala tvorˇit vlastn´ı worpressovou sˇablonu. Prˇi tvorbeˇ neˇktery´ch
cˇa´st´ı sˇablony se stal moj´ı inspirac´ı tutoria´l BootstrapWP [32], kde je vysveˇtleno, jak
vytvorˇit wordpressovou sˇablonu uzˇ´ıvaj´ıc´ı front-endovy´ framework Twitter Bootstrap.
Jako vy´vojove´ prostrˇed´ı pro tvorbu sˇablony jsem uzˇ´ıvala PHP Storm14.
6.1 Funkcˇn´ı specifikace
Na za´kladeˇ dostupny´ch podklad˚u jsem vytvorˇila diagramy prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı (obra´zek
cˇ´ıslo 10). Na´vsˇteˇvn´ık webovy´ch stra´nek mu˚zˇe prohl´ızˇet publikovane´ prˇ´ıspeˇvky, zobra-
zovat je dle kategori´ı, poslat email poskytovateli, prohl´ızˇet Google mapy zobrazene´ na
stra´nka´ch (kalenda´rˇ, kontakty) s pomoc´ı jejich na´stroj˚u, prohl´ızˇet kalenda´rˇ, zvolit jeho
aktua´ln´ı zobrazen´ı a exportovat z neˇj data o uda´lostech do vlastn´ıho Google kalenda´rˇe
cˇi k tisku.
Editor po sve´ autentizaci mu˚zˇe prˇistoupit do administracˇn´ıho rozhran´ı, kde ma´
opra´vneˇn´ı ke vkla´da´n´ı novy´ch aktualit, akc´ı, fotoalb, prac´ı zˇa´k˚u, banner˚u, staticky´ch
stra´nek, jejich u´praveˇ a maza´n´ı. Prˇi prohl´ızˇen´ı stra´nek bude mı´t mozˇnost prˇej´ıt do admi-
nistrace konkre´tn´ıho prˇ´ıspeˇvku pomoc´ı tlacˇ´ıtka ”Upravit”, zobrazene´ho pod prˇ´ıspeˇvkem.
Administra´tor po sve´ autentizaci ma´ prˇ´ıstup do administracˇn´ıho rozhran´ı, kde ma´
na v´ıc od editorske´ho u´cˇtu pra´va k u´praveˇ menu, spra´veˇ plugin˚u, spra´veˇ uzˇivatel˚u a
aktualizac´ım cele´ho syste´mu.
6.2 Instalace WordPressu
Instalaci redakcˇn´ıho syste´mu podminˇuj´ı tyto cˇtyrˇi sluzˇby serveru: operacˇn´ı syste´m
Linux cˇi Windows, PHP (minima´ln´ı verze 5.6), prostor na disku o minima´ln´ı velikosti
150MB a databa´ze MySQL(minima´ln´ı verze 5.6) nebo MariaDB(minima´ln´ı verze10.0).
Pro testovac´ı u´cˇely jsem na za´kladeˇ prˇedchoz´ıch zkusˇenost´ı zvolila hosting15 Endora16,
ktery´ bezplatneˇ poskytuje minima´ln´ı bal´ıcˇek postacˇuj´ıc´ı me´mu za´meˇru (testovac´ı verze
je nasazena´ na www.endrsbar.funsite.cz). Pro nasazen´ı webu by bylo vhodne´ zaregis-
trovat dome´nu, ktera´ bude le´pe zapamatovatelna´, nezˇ ta sta´vaj´ıc´ı (naprˇ´ıklad dome´na
www.domacivzdelavanijk.cz je sta´le volna´). Dle kalkulace rocˇn´ıch na´klad˚u (obra´zek
cˇ´ıslo 11) na webhostingu endora jejich vy´sˇe neprˇesa´hla ani trˇetinu financˇn´ıho limitu, a
to vcˇetneˇ bal´ıcˇku ”Plus”obsahuj´ıc´ıho 10GB prostoru, 100GB meˇs´ıcˇn´ı prˇenos dat.
14Dostupne´ na https://www.jetbrains.com/phpstorm/
15Hosting je prostor k pronajmut´ı na webove´m serveru.
16Dostupne´ na: https://www.endora.cz/
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Obra´zek 10: Diagram prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı.
Obra´zek 11: Kalkulace rocˇn´ıch na´klad˚u. Spocˇteno na www.endora.cz.
6.3 Graficky´ na´vrh
Doma´c´ı vzdeˇla´va´n´ı doposud nemeˇlo zˇa´dne´ oficia´ln´ı logo. Vzdeˇlavatelka souhlasila
s jeho vytvorˇen´ım, na´sledneˇ s jeho uzˇit´ım. Font, ktery´m je logo napsa´no se nazy´va´
PT Sans a vztahuje se na neˇj SIL Open Font License [27]. V sˇabloneˇ je umı´steˇno nad
hlavn´ım horizonta´ln´ım menu. Jeho fina´ln´ı podobu zobrazuje obra´zek cˇ´ıslo 12.
Obra´zek 12: Logo doma´c´ıho vzdeˇla´va´n´ı.
Vy´beˇr barev menu byl ovlivneˇn mı´rou kontrastu s cˇerny´m textem, aby splnˇoval
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pravidla prˇ´ıstupnosti. Pro oveˇrˇen´ı dostatecˇne´ho kontrastu jsem vyuzˇila Contrast Chec-
ker [31]. Tyto barvy jsem pak pouzˇila i na tlacˇ´ıtka na webu ve front-endove´ cˇa´sti.
Obra´zek 13: Barvy uzˇite´ v hlavn´ım horizonta´ln´ım menu.
Do pozad´ı jsem uzˇila atributy, ktere´ si asociuji se pojmem za´kladn´ı vzdeˇla´n´ı.
Pouzˇite´ obra´zky pocha´z´ı z webovy´ch stra´nek Open Clipart17 a jsou tud´ızˇ volneˇ sˇi-
rˇitelne´[30]. Aby prvky v pozad´ı necˇinily vlastn´ı obsah webu necˇitelny´m, nastavila jsem
jim devadesa´ti procentn´ı pr˚uhlednost. Tvorˇ´ı tak jen nena´padnou strukturu v pozad´ı.
Nı´zˇe natiˇsteˇny´ obra´zek(cˇ´ıslo 14) ma´ nastavenou mı´ru pr˚uhlednosti nizˇsˇ´ı nezˇ v sˇabloneˇ,
z d˚uvodu cˇitelnosti v tiˇsteˇne´ podobeˇ. Graficky´ prototyp stra´nky aktualit najdete na
obra´zku cˇ´ıslo 15.
Obra´zek 14: Pozad´ı sˇablony.
6.4 Tvorba sˇablony
WordPressovou sˇablonu tvorˇ´ı seskupen´ı soubor˚u nesouc´ı jmennou konvenci. Na in-
ternetu jsou ke stazˇen´ı startovn´ı sˇablony, ktere´ obsahuj´ı za´kladn´ı souborovou strukturu
sˇablony. Ja´ jsem pouzˇila genera´tor underscores.me18, kde je mozˇne´ zvolit vlastn´ı na´zev
sˇablony. Na´zvem te´to sˇablony se stalo me´ univerzitn´ı uzˇivatelske´ jme´no ”endrsbar”. Do
vygenerovane´ struktury soubor˚u jsem na´sledneˇ prˇidala komponenty frameworku Twit-
ter Bootstrap. Jedna´ se konkre´tneˇ o soubory: bootstrap.min.css (prˇidany´ do slozˇky
sˇablony ”css”) a bootstrap.min.js (prˇidany´ do slozˇky sˇablony ”js”). Po nahra´n´ı jsem je
vlozˇila do sˇablony pomoc´ı funkce wp enqueue script() uvnitrˇ metody endrsbar scripts()
souboru functions.php. Pro zajiˇsteˇn´ı responzivity u starsˇ´ıch prohl´ızˇecˇ˚u, ktere´ nepod-
poruj´ı CSS3, jsem do sˇablony vlozˇila skript respond.min.js[33].
17Dostupne´ na https://openclipart.org
18Dostupny´ na http://underscores.me/
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Obra´zek 15: Graficky´ prototyp u´vodn´ı stra´nky.
6.4.1 Struktura sˇablony
Vsˇechny aktua´lneˇ nainstalovane´ sˇablony v redakcˇn´ım syste´mu jsou ulozˇeny v ad-
resa´rˇi wordpress/wp-content/themes, ve sve´ vlastn´ı slozˇce, kde se nacha´z´ı vsˇechny sou-
bory k n´ı se vztahuj´ıc´ı. V souboru style.css jsou na zacˇa´tku souboru, prˇed samot-
nou definic´ı styl˚u, deklarova´ny za´kladn´ı informace o sˇabloneˇ, jaky´mi jsou naprˇ´ıklad
na´zev, autor a popis sˇablony. Tyto u´daje se zobrazuj´ı v administracˇn´ım prostrˇed´ı
WordPressu.[34]
Soubor functions.php obsahuje vsˇechny funkce, jimizˇ jsou metody, filtry, trˇ´ıdy cˇi
akce, ktere´ maj´ı by´t v sˇabloneˇ uzˇity. V souboru header.php nalezneme hlavicˇku a horn´ı
cˇa´st stra´nky. V tomto projektu je v neˇm umı´steˇno logo a hlavn´ı horizonta´ln´ı navigacˇn´ı
menu obsahuj´ıc´ı vyhleda´vac´ı formula´rˇ. Menu jsem prˇizp˚usobila barva´m uvedeny´m na
obra´zku cˇ´ıslo 13. Podle´ha´ forma´tova´n´ı frameworku Twitter Bootstrap, konkre´tneˇ trˇ´ıdeˇ
navbar. Ve style.css se nacha´z´ı jeho
”
custom style“, tj. definice barev prˇizp˚usobena´
webu doma´c´ıho vzdeˇla´va´n´ı.
Prˇed popsa´n´ım obsahove´ cˇa´sti bych jesˇteˇ pro u´plnost ra´da popsala rozd´ıl mezi
prˇ´ıspeˇvkem a stra´nkou (angl. post a page). Stra´nka pln´ı funkci kostry, kdezˇto prˇ´ıspeˇvek
tvorˇ´ı konkre´tn´ı obsah. Stra´nkami jsou naprˇ´ıklad dokumenty zobrazuj´ıc´ı se po kliknut´ı v
hlavn´ım menu na: aktuality, fotogalerie, kontakt atd. Prˇ´ıspeˇvky jsou pak jejich jednot-
live´ polozˇky, cˇili prvky nesouc´ı samotnou informaci. Mohou by´t ale i takzvane´ staticke´
stra´nky, ktere´ neobsahuj´ı prˇ´ıspeˇvky a nesou informaci. Prˇ´ıspeˇvkem staticke´ stra´nky je
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kontaktn´ı formula´rˇ, individua´ln´ı vzdeˇla´va´n´ı cˇi informace o sˇkolne´m.
Prˇi kazˇde´m nacˇ´ıta´n´ı stra´nky se uskutecˇnˇuje sestavova´n´ı dokumentu dle aktua´ln´ıho
kontextu. Cˇa´stmi, ktere´ se zobrazuj´ı na vsˇech stra´nka´ch webu, jsou header.php a fo-
oter.php. Mezi nimi stoj´ı obsahova´ cˇa´st, ktera´ je v sˇabloneˇ definova´na neˇkolika vari-
antami, jimizˇ naprˇ´ıklad jsou index.php(zobrazova´n v prˇ´ıpadeˇ nenalezen´ı odpov´ıdaj´ıc´ıho
souboru definuj´ıc´ı strukturu), single.php(definice pro zobrazen´ı samostatne´ho prˇ´ıspeˇvku
na stra´nce), page.php(definice zobrazen´ı stra´nky) a dalˇs´ı. Varianta zobrazen´ı je syste´-
mem prob´ıha´ tak, zˇe po kliknut´ı naprˇ´ıklad na polozˇku fotogalerie nejdrˇ´ıve zjist´ı, zda se
jedna´ o post cˇi page, na´sledneˇ kdyzˇ je zjiˇsteˇno, zˇe se jedna´ o page je v adresa´rˇi hleda´n
soubor page-fotogalerie.php. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe nen´ı nalezen, je uzˇit soubor page.php. Pokud
nen´ı v sˇabloneˇ prˇ´ıtomen ani soubor page.php, je uzˇit index.php.
Da´le sˇablona obsahuje soubory 404.php(uzˇit v prˇ´ıpadeˇ, zˇe hledana´ stra´nka neexis-
tuje, obsahuje text ”Stra´nka nenalezena.”a vyhleda´vac´ı formula´rˇ), search.php(zobrazen´ı
vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı), archive.php(vy´pis prˇ´ıspeˇvk˚u) a ”page templates”(aktuality,
kontaktn´ı stra´nka, stra´nka s levy´m svisly´m menu, fotogalerie, stra´nka prac´ı zˇa´k˚u a
stra´nka zobrazuj´ıc´ı vzdeˇlavatele). Obsahova´ cˇa´st stra´nky je umı´steˇna v elementu con-
tainer, ktery´ obsahuje rˇa´dkovy´ div element ”row”, v neˇmzˇ uzˇ se nacha´z´ı jednotlive´
prvky stra´nky rozvrzˇene´ do samotny´ch sloupc˚u fluidn´ı mrˇ´ızˇky. Cela´ hierachie soubor˚u
sˇablon je zobrazena na obra´zku cˇ´ıslo 16.[34]
6.4.2 Aktuality
Pro u´cˇely publikova´n´ı aktualit jsem definovala novy´ forma´t prˇ´ıspeˇvk˚u nazvany´ ”ak-
tuality”. Vyuzˇila jsem k tomu trˇ´ıdu CPT.php, kterou lze sta´hnout na GitHubu. Vesˇkere´
soubory ty´kaj´ıc´ı se definice novy´ch prˇ´ıspeˇvkovy´ch typ˚u se nacha´zej´ı ve slozˇce inc/post-
types a do sˇablony (souboru functions.php) jsou vlozˇeny pomoc´ı funkce require.
Soubor /inc/post-types/register-aktualita.php obsahuje definici typu prˇ´ıspeˇvku,
do ktere´ patrˇ´ı na´zev v jednotne´m a mnozˇne´m cˇ´ısle, ktery´ se bude zobrazovat v admi-
nistraci, ikona, zadavatelna´ pole obsahu prˇ´ıspeˇvku (titulek, text a na´hledovy´ obra´zek).
Da´le obsahuje inicializaci taxonomie pomoc´ı metody register taxonomy(). Ta v admi-
nistraci umozˇnˇuje trˇ´ıdit aktuality do hierarchicke´ struktury pomoc´ı takzvany´ch slug˚u,
ktere´ jsem v tomto prˇ´ıpadeˇ nazvala aktualitove´ sˇt´ıtky.
Trˇ´ıdeˇn´ı na front-endove´ cˇa´sti je zajiˇsteˇno javascriptovou knihovou Isotope, ktera´
poskytuje nejen filtr, ale i zp˚usob pozicova´n´ı polozˇek zvany´ masonry. Po prˇida´n´ı sou-
bor˚u isotope.pkgd.js (poskytuj´ıc´ı masonry a filtr) a imageloaded.pkdm.js (poskytuj´ıc´ı
animaci polozˇek) jsem v noveˇ vytvorˇene´m souboru /js/main.js prˇiˇradila metody rˇazen´ı
a filtrova´n´ı knihovny Isotope ke konkre´tn´ımu identifika´toru elementu ”container”a jeho
podrˇ´ızene´ polozˇky, ktere´ budou rˇazeny dle te´zˇe definovane´ho filtrovac´ıho identifika´toru,
ktery´m je aktualitovy´ sˇt´ıtek.
Pro zobrazen´ı aktualit bylo trˇeba definovat jak layout souhrnne´ stra´nky aktualit
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Obra´zek 16: Hierarchie soubor˚u sˇablony [8].
(template-aktuality.php, na´vrh layoutu na obra´zku cˇ´ıslo 18), tak pro zobrazen´ı samo-
statne´ aktuality.
Komponenta zobrazuj´ıc´ı prˇ´ıspeˇvky typu banner se nazy´va´ carousel a je soucˇa´st´ı
frameworku Twitter Bootstrap. Pomoc´ı nove´ instance WP Query() jsou z databa´ze
z´ıska´ny vsˇechny prˇ´ıspeˇvky typu banner. Jejich na´hledovy´ obra´zek je na´sledneˇ zobrazen.
Nese odkaz, ktery´ smeˇrˇuje na vlastn´ı stra´nku banneru, kde je prezentova´n vesˇkery´ obsah
prˇ´ıspeˇvku. Aby zobrazen´ı caroselu bylo konzistentn´ı, je nutne´, aby zobrazovane´ obra´zky
odpov´ıdaly jednotne´mu pomeˇru stran. Pro zacˇa´tek jsem zvolila pomeˇr 85:34.
Pod bannerem je titulek stra´nky, ktery´ uvozuje spodn´ı cˇa´st stra´nky, v n´ızˇ se
nacha´zej´ı na´hledy aktualit serˇazene´ dle data publikova´n´ı od nejnoveˇjˇs´ı v leve´m horn´ım
rohu, po nejstarsˇ´ı, zobrazenou u spodn´ıho okraje stra´nky. Prˇi kliknut´ı na tlacˇ´ıtko lezˇ´ıc´ı
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Obra´zek 17: Definice nove´ho typu prˇ´ıspeˇvku v souboru register-aktualita.php.
Obra´zek 18: Layout stra´nky ”Aktuality”.
mezi titulkem a aktualitami z˚ustanou zobrazeny jen polozˇky odpov´ıdaj´ıc´ı filtru na
dane´m tlacˇ´ıtku. Tato tlacˇ´ıtka jsou zastoupen´ım sˇt´ıtk˚u, ktere´ lze ke konkre´tn´ı aktualiteˇ
prˇiˇradit v administraci prˇ´ıspeˇvku. Jejich na´zvy jsou v php ko´du z´ıska´ny pomoc´ı funkce
get terms(”aktualita tag”), ktera´ vra´t´ı jejich kolekci z databa´ze.
Na´vrh layoutu stra´nky aktuality samotne´ je zna´zorneˇn na obra´zku cˇ´ıslo 19. Na´hle-
dovy´ obra´zek stoj´ı pod metadaty prˇ´ıspeˇvku (autor a datum) prˇi leve´m okraji stra´nky.
Jeho forma´tova´n´ı je nastaveno tak, aby sˇ´ıˇrka obra´zku neprˇesa´hla polovicˇn´ı sˇ´ıˇrku obsa-
hove´ cˇa´sti stra´nky a z prave´ strany byl obte´ka´n textem.
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Obra´zek 19: Layout stra´nky pro samostatneˇ zobrazenou aktualitu.
6.4.3 Fotogalerie
Stra´nka fotogalerie poskytuje zobrazen´ı fotoalb, ktere´ jsou dalˇs´ım mnou defino-
vany´m typem prˇ´ıspeˇvku. Stejneˇ jako aktuality podporuj´ı sˇt´ıtky, ktere´ jsou v adminis-
traci v tomto prˇ´ıpadeˇ nazva´ny fotogalerie. Fotoalba jsou tedy rozrˇazeny do fotogaleri´ı
sˇt´ıtkovy´m syste´mem. Na´vrh layoutu fotogalerie je zobrazen na obra´zku cˇ´ıslo ??.
Obra´zek 20: Layout stra´nky fotogalerie.
Stra´nka pro zobrazen´ı samotne´ho fotoalba nese rozlozˇen´ı dle na´vrhu zobrazene´ho
obra´zkem cˇ´ıslo 21. Pod nadpisem fotoalba se nacha´z´ı text prˇ´ıspeˇvku zarovnany´ na strˇed
stra´nky. Na´sleduj´ı samotne´ miniatury fotografiı. Po kliknut´ı na fotografii je zobrazena
v plne´ velikosti v tzv. fancyboxu. Pro ovla´da´n´ı fancyboxu je mozˇne´ pouzˇ´ıt jak sˇipky na
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kla´vesnici, tak sˇipky zobrazene´ prˇi leve´m a prave´m okraji fotogalerie. Na stra´nce je na-
staven limit zobrazeny´ch miniatur fotografie na dvacet sn´ımk˚u. Ostatn´ı fotografie jsou
zobrazene´ na dalˇs´ıch pomyslny´ch strana´ch alba. Pomyslny´ch proto, zˇe jsou nacˇ´ıta´ny
pomoc´ı JavaScriptu do pra´veˇ zobrazene´ stra´nky. Zobrazen´ı a prohl´ızˇen´ı fotografiı je
zprostrˇedkova´no pomoc´ı pluginu NextGen Gallery.
Obra´zek 21: Layout stra´nky fotoalba.
6.4.4 Kalenda´rˇ
Zobrazen´ı kalenda´rˇe zajiˇst’uje plugin Event Calendar. Jeho vy´choz´ı nastaven´ı zob-
razen´ı je v administraci stanoveno na zobrazen´ı aktua´ln´ıho meˇs´ıce. Zobrazen´ı detailu
uda´losti bylo trˇeba pro optima´ln´ı vykreslova´n´ı zapadaj´ıc´ıho do kontextu stra´nek upra-
vit pomoc´ı doplneˇn´ı ko´du do style.css, kde jsem nastavila komponenta´m zobrazovany´ch
kalenda´rˇem responzivn´ı vlastnosti takove´, jake´ maj´ı bootstrapove´ komponenty thumb-
nail.
6.4.5 Individua´ln´ı vzdeˇla´va´n´ı
Sekce individua´ln´ı vzdeˇla´va´n´ı je rozdeˇlena na podpolozˇky: sˇkolne´, vzdeˇlavatele´,
individua´ln´ı vzdeˇla´va´n´ı, pra´ce zˇa´k˚u a vy´uka, jenzˇ jsou zobrazeny v leve´m vertika´ln´ım
menu. Pro zobrazen´ı vzdeˇlavatel˚u a prac´ı zˇa´k˚u jsem vytvorˇila vlastn´ı typy prˇ´ıspeˇvku.
Rˇazen´ı teˇchto polozˇek je zajiˇsteˇno knihovnou Isotope metodou masonry19.
Podsekce vzdeˇlavatele´ zobrazuje vsˇechny prˇ´ıspeˇvky typu ”vzdelavatel”, vytvorˇene´
v administraci dle layoutu zobrazene´ho na obra´zku cˇ´ıslo 22. Na´hledovy´ obra´zek je zob-
razen ve cˇtvercove´m forma´tu se zaoblen´ım roh˚u nastaveny´m pomoc´ı CSS. Prˇ´ıspeˇvkovy´
19Vı´ce o zp˚usobu rˇazen´ı masonry je dostupne´ na http://masonry.desandro.com/
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typ pro pra´ce zˇa´k˚u je nazva´n ”projekt”. Na stra´nce Pra´ce zˇa´k˚u je kazˇdy´ z projekt˚u
reprezentovany´ obra´zkem a titulem (layout na obra´zku cˇ´ıslo 23). Po kliknut´ı na tlacˇ´ıtko
zobrazit je uzˇivatel prˇesmeˇrova´n na stra´nku zobrazuj´ıc´ı cely´ obsah dane´ho prˇ´ıspeˇvku.
Obra´zek 22: Layout stra´nky vzdeˇlavatele´.
Obra´zek 23: Layout stra´nky pra´ce zˇa´k˚u.
6.4.6 Kontakt
Stra´nka kontakt˚u se skla´da´ z celkem trˇ´ı cˇa´st´ı obaleny´ch v komponenteˇ thumbnail
z Bootstrapu, jej´ızˇ rozlozˇen´ı na stra´nce je zobrazene´ na obra´zku cˇ´ıslo 24. Prvn´ı panelu
je uvedena adresa, telefonn´ı cˇ´ıslo a identifikacˇn´ı cˇ´ıslo. V dalˇs´ım panelu pomoc´ı google
mapy zobrazena´ lokalizace s´ıdla doma´c´ıho vzdeˇla´va´n´ı (pomoc´ı pluginu Google Maps
WD) a v posledn´ım panelu je kontaktn´ı formula´rˇ. Z kontaktn´ıho formula´rˇe jsou vzkazy
odes´ıla´ny na email uvedeny´ v administraci. Jako prevenci proti spamu jsem ve formula´rˇi
pro odesla´n´ı emailu uzˇila komponentu ReCaptcha od spolecˇnosti Google.
6.5 Pluginy
Jak jsem uvedla v teoreticke´m u´vodu, do syte´mu WordPress lze doinstalovat plu-
giny z velmi rozsa´hle´ nab´ıdky. Nikde nen´ı da´na povinnost autora pluginu na jeho pravi-
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Obra´zek 24: Layout stra´nky kontakt˚u.
delne´ publikova´n´ı aktualizac´ı, opravova´n´ı chyb a dalˇs´ı servis. Take´ je nutno podotknout,
zˇe jelikozˇ je plugin spustitelny´ soubor, je tu riziko prˇ´ıtomnosti nebezpecˇne´ho ko´du pro
nasˇe stra´nky. Neˇktere´ pluginy mohou obsahovat chyby, ktere´ doka´zˇ´ı rozb´ıt zobrazen´ı
ostatn´ıch komponent stra´nky. Prˇi vy´beˇru pluginu je dobre´ se zaj´ımat o jeho reference.
Uzˇitecˇne´ mu˚zˇe by´t i prˇihle´dnut´ı na pocˇet aktivn´ıch instalac´ı a cˇetnost aktualizac´ı.
Vy´beˇru n´ızˇe uvedeny´ch vybrany´ch plugin˚u prˇedcha´zela instalace a testova´n´ı patna´cti
jiny´ch plugin˚u. Jeden z testovany´ch plugin˚u zp˚usobil potlacˇen´ı zobrazen´ı obsahove´ cˇa´sti
vsˇech stra´nek, ostatn´ı nevyhovovaly funkcˇn´ım pozˇadavk˚um.
6.5.1 Yoast SEO
Plugin SEO od skupiny Yoast je v soucˇastnosti jeden z nejvyuzˇ´ıvaneˇjˇs´ıch worpres-
sovy´ch plugin˚u, jelikozˇ se mu˚zˇe pysˇnit v´ıce nezˇ jedn´ım milio´nem aktivn´ıch instalac´ı a
v´ıce nezˇ dvaceti osmi miliony stazˇen´ımi[26]. Optimalizuje stra´nky tak, aby se zobrazo-
valy na co nejprˇedneˇjˇs´ıch polozˇka´ch ve vyhledany´ch vy´sledc´ıch. Reaguje na nejnoveˇjˇs´ı
zmeˇny, je kompatibiln´ı s aktua´ln´ı verz´ı WordPressu a okamzˇiteˇ po instalaci analyzuje
stra´nky[25]. Take´ poskytuje drobecˇkovou navigaci, kterou jsem prˇidala pomoc´ı ko´du
uvedene´ho na obra´zku cˇ´ıslo 25 do zdrojove´ho ko´du sˇablony.
Obra´zek 25: Ko´d pro vlozˇen´ı drobecˇkove´ navigace.
6.5.2 NextGen Gallery
Prˇi vy´beˇru pluginu fotogalerie, jsem postupneˇ zkousˇela pluginy s touto funkcˇnost´ı
od nejobl´ıbeneˇjˇs´ıch a nepouzˇ´ıvaneˇjˇs´ıch. Nakonec jsem zvolila NextGen Gallery, ktery´
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poskytuje prˇehledne´ zobrazen´ı miniatur fotografiı, volitelne´ rozcˇleneˇn´ı velke´ho alba na
v´ıce stran, nahra´va´n´ı fotografiı prˇi tvorbeˇ nove´ho prˇ´ıspeˇvku i jeho na´sledne´ vlozˇen´ı
do postu a uzˇivatelsky prˇ´ıveˇtivy´ prohl´ızˇec´ı rezˇim. Je jednoduchy´ a intuitivn´ı i pro
administraci, ktera´ je dostupna´ i v cˇeske´m prˇekladu.
6.5.3 WP Sitemap Page
Pro zobrazen´ı mapy stra´nek jsem pouzˇila plugin WP Site map. Odkaz je zobrazeny´
v paticˇce stra´nky v prvku footer-menu, aby byl dostupny´ na vsˇech stra´nka´ch webu, jak
to doporucˇuj´ı pravidla prˇ´ıstupnosti [17].
6.5.4 The Events Calendar
Prˇehledneˇ setrˇ´ıdeˇne´ akce jsou v inovovane´m rˇesˇen´ı prezentova´ny pomoc´ı pluginu
Event Calendar. Umozˇnˇuje jak vy´pis uda´lost´ı v seznamu, tak zobrazen´ı kalenda´rˇe v
meˇs´ıcˇn´ım na´hledu a zobrazen´ı kalenda´rˇe po dnech. Ke kazˇde´ uda´losti lze uve´st mnoho
informac´ı. Prˇi vytva´rˇen´ı nove´ uda´losti je zobrazen celkem obsa´hly´ formula´rˇ, d´ıky neˇmuzˇ
je zajiˇsteˇno, zˇe organiza´tor nezapomene uve´st neˇktere´ za´kladn´ı informace. Akce z Event
kalenda´rˇe lze exportovat do Google kalenda´rˇe, cozˇ je jeho dalˇs´ı vy´hodou.
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7 Testova´n´ı
Zobrazen´ı a funkci stra´nek jsem testovala pomoc´ı internetovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u:
1. Desktopove´ platformeˇ20
(a) Mozilla Firefox
(b) Google Chrome
(c) Internet Explorer
(d) Edge
(e) Safari
2. Mobiln´ı platformeˇ21
(a) Opera
(b) Chrome
(c) Safari
Prˇ´ıstupnost inovovany´ch stra´nek a validitu HTML ko´du jsem testovala pomoc´ı
zmı´neˇny´ch valida´tor˚u. Validace stra´nek valida´torem W3C nedetekovala zˇa´dne´ chyby.
Valida´tor WAVE detekoval dveˇ chyby. Prvn´ı z nich byla chybeˇj´ıc´ı hodnota v elementu
button, konkre´tneˇ u tvz. burger menu, cozˇ je zp˚usob prezentace klasicke´ navigace na
u´zke´m displeji, ktera´ jako hodnotu neobsahuje text, ale obra´zek. Chybu jsem opravila
tak, zˇe jsem vlozˇila do elementu textovou hodnotu ”burger menu” a za´rovenˇ jsem na-
stavila nulovou velikost p´ısma, aby text nerusˇil beˇzˇne´ zobrazen´ı, avsˇak byl v tlacˇ´ıtku
prˇ´ıtomny´. Druhou chybou byl chybeˇj´ıc´ı popis (label) u vyhleda´vac´ıho formula´rˇe. Popi-
sek jsem doplnila a v souboru style.css mu opeˇt doplnila nulovou velikost p´ısma.
Da´le byly na stra´nce nalezene´ n´ızke´ hodnoty kontrastu u tlacˇ´ıtek trˇ´ıdy ”btn-
defalut”. Acˇkoliv se tlacˇ´ıtka zda´la by´t dostatecˇneˇ sveˇtla´, valida´tor je prˇesto oznacˇil.
Meˇla nastaveˇny´ pr˚uhledny´ alfa-kana´l, se ktery´m zrˇejmeˇ valida´tor nepocˇ´ıtal a jako hod-
notu barvy bez pr˚uhlednosti. Barvu tlacˇ´ıtkem jsem nahradila odpov´ıdaj´ıc´ı barvou bez
pr˚uhledne´ho kana´lu.
2013,3”, 15,6”, 24”
21Tablety a mobin´ı telefony
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Obra´zek 26: Validace prˇ´ıstupnosti.
Drobecˇkova´ navigace byla dalˇs´ım prvkem, kde byl detekova´n prˇ´ıliˇs n´ızky´ kon-
trast. Zde jsem vyrˇesˇila proble´m nastaven´ım barvy pozad´ı drobecˇkove´ navigace na
zcela pr˚uhlednou22.
22Pr˚uhledne´ pozad´ı jsem nastavila ve style.css.
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8 Editorska´ prˇ´ırucˇka
8.1 Prˇihla´sˇen´ı do administrace
V paticˇce stra´nky je umı´steˇn odkaz do prˇihla´sˇen´ı do administrace, ktery´ uzˇivatele
po kliknut´ı prˇesmeˇruje na prˇihlasˇovac´ı formula´rˇ, kde uzˇ stacˇ´ı jen vyplnit prˇihlasˇovac´ı
u´daje a kliknout na tlacˇ´ıtko ”Prˇihla´sit se”.
Obra´zek 27: Lokalizace odkazu pro prˇihla´sˇen´ı do syste´mu.
8.2 Administracˇn´ı rozhran´ı
Po prˇihla´sˇen´ı je uzˇivatel prˇesmeˇrova´n do administracˇn´ıho rozhran´ı. Tam je pro
editora steˇzˇejn´ı cˇa´st´ı seskupen´ı polozˇek oznacˇene´ cˇervenou barvou na obra´zku cˇ´ıslo 29.
Cela´ administrace je v cˇeske´m jazyce, cozˇ pln´ı jeden z pozˇadavk˚u poskytovatelky.
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Obra´zek 28: Prˇihlasˇovac´ı formula´rˇ.
Obra´zek 29: Administrace.
8.3 Spra´va aktualit
Po kliknut´ı na polozˇku aktuality ve svisle´m menu (vyznacˇeno na obra´zku cˇ. 29) se
zobraz´ı seznam vsˇech aktualit. Pomoc´ı tohoto seznamu je mozˇne´ aktuality spravovat,
tedy smazat, upravit cˇi prˇidat novou. Prˇi najet´ı kurzoru na konkre´tn´ı aktualitu se
zobraz´ı odkazy pro spra´vu konkre´tn´ıho za´znamu.
Prˇ´ımo pro prˇida´n´ı aktuality nove´ aktuality je trˇeba najet kurzorem mysˇi na polozˇku
svisle´ho menu (vyznacˇeno na obra´zku cˇ. 29) aktuality a na´sledneˇ kliknout na mozˇnost
prˇidat. Zobraz´ı se formula´rˇ pro vlozˇen´ı nove´ho prˇ´ıspeˇvku, nyn´ı je trˇeba vyplnit nadpis,
text prˇ´ıspeˇvku, vlozˇit na´hledovy´ obra´zek, zvolit sˇt´ıtky a na za´veˇr kliknout na tlacˇ´ıtko
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Obra´zek 30: Vkla´da´n´ı nove´ aktuality.
publikovat. Text prˇ´ıspeˇvku je rozdeˇlen na dveˇ cˇa´sti. Prvn´ı cˇa´st je zobrazena na tituln´ı
aktualitove´ straneˇ pod na´hledovou fotografiı dane´ho prˇ´ıspeˇvku. Na´sleduje oddeˇlovacˇ,
ktery´ se do textu vlozˇ´ı kliknut´ım na oznacˇene´ tlacˇ´ıtko na obra´zku cˇ´ıslo 31, a to na
mı´sto, kde se pra´veˇ nacha´z´ı kurzor editace textu prˇ´ıspeˇvku. Po oddeˇlovacˇi na´sleduje
zbyla´ cˇa´st prˇ´ıspeˇvku, ktera´ se zobraz´ı azˇ v plne´m zobrazen´ı prˇ´ıspeˇvku v textove´ cˇ´ısti.
Obra´zek 31: Vkla´da´n´ı nove´ aktuality.
8.4 Spra´va sˇt´ıtk˚u
Sˇt´ıtky slouzˇ´ı ke trˇ´ıdeˇn´ı aktualit dle logicky´ch celk˚u. Lze je spravovat dle aktua´ln´ıch
potrˇeb editora pomoc´ı administracˇn´ıho rozhran´ı skry´vaj´ıc´ıho se pod polozˇkou aktuali-
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tove´ sˇt´ıtky.
8.5 Spra´va fotoalb
Vkla´da´n´ı fotoalba se v prvn´ı cˇa´sti velmi podoba´ vkla´da´n´ı aktuality. Prvn´ım krokem
je klik na polozˇku fotoalba v leve´m administracˇn´ım vertika´ln´ım menu (vyznacˇeno na
obra´zku cˇ. 29). Na´sledneˇ klik na tlacˇ´ıtko prˇidat umı´stneˇne´ho vedle nadpisu ”Fotoalba”.
Po prˇesmeˇrova´n´ı na stra´nku umozˇnˇuj´ıc´ı editaci fotoalba lze vyplnit stejne´ u´daje jako prˇi
vkla´da´n´ı aktuality a nahra´t samotne´ fotografie alba. Pro vyvola´n´ı tzv. fancyboxu, ktery´
poskytuje vesˇkerou spra´vu fotoalb, stacˇ´ı kliknout na zelenou cˇtvercovou ikonu v panelu
na´stroj˚u textu prˇ´ıspeˇvku, lezˇ´ıc´ıho mezi textovy´mi poli pro obsah a titulek prˇ´ıspeˇvku.
Na´sledny´ krok je vytvorˇit fotoalbum v subsyste´mu pluginu NextGen Gallery, vybrat
noveˇ vytvorˇene´ album, upravit jeho zobrazen´ı a vlozˇit ho do prˇ´ıspeˇvku.
Formula´rˇ pro nahra´va´n´ı fotografiı z pocˇ´ıtacˇe je vyvola´n po kliknut´ı na polozˇku
”Prˇidat galerii/obra´zek”(viz obra´zek cˇ´ıslo ??). Zde je trˇeba vyplnit na´zev alba a nahra´t
fotografie. Dialog pro vy´beˇr fotografiı je vyvola´n stiskem tlacˇ´ıtka ”Prˇidat”(viz obra´zek
cˇ.?? pod cˇ´ıslic´ı 1). Po vy´beˇru fotek je nutne´ zaha´jit nahra´va´n´ı fotografiı pomoc´ı stisku
tlacˇ´ıtka ”Spustit nahra´va´n´ı”.
Pro vlozˇen´ı konkre´tn´ıho fotoalba do prˇ´ıspeˇvku je trˇeba se zkra´tit do sekce ”Zobrazit
galerie”a nastavit rezˇim zobrazen´ı. Konkre´tn´ı vy´beˇr zobrazovane´ho alba lze prove´st v
podpolozˇce ”Co by jste chteˇli zobrazit?”, kde stacˇ´ı vyplnit na´zev alba do textove´ho
pole oznacˇene´ho na obra´zku cˇ´ıslo 32.
Obra´zek 32: Vy´beˇr konkre´tn´ıho fotoalba.
8.6 Vlozˇen´ı pra´ce zˇa´k˚u
Pra´ce zˇa´k˚u jsou v administracˇn´ım rozhran´ı pojmenova´ny jako ”Projekty”. Vkla´da´n´ı
projekt˚u prob´ıha´ obdobny´m zp˚usobem, jako aktualit cˇi fotogaleri´ı.
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8.7 Spra´va banner˚u
Bannery jsou obra´zky o maxima´ln´ım rozmeˇru 850x340 zobrazene´ pod hlavn´ım ho-
rizonta´ln´ım menu na stra´nce aktualit a kladou si za c´ıl zaujmout cˇi upozornit uzˇivatele.
Lze je spravovat pod polozˇkou ”Bannery”ve vertika´ln´ım administra´torske´m menu. Na
hlavn´ı stra´nce je zobrazen pouze na´hledovy´ obra´zek, po kliknut´ı na neˇj je uzˇivatel
prˇesmeˇrova´n na stra´nku, kde nav´ıc stoj´ı titulek a obsah prˇ´ıspeˇvku.
Prˇida´n´ı banneru se liˇs´ı od jine´ho prˇ´ıspeˇvku (naprˇ´ıklad aktuality) velikost´ı na´-
hledove´ho obra´zku. Pro adekva´tn´ı zobrazen´ı je zˇa´douc´ı, aby pomeˇr stran vkla´dane´ho
obra´zku odpov´ıdal 85x34, a to v minima´ln´ı velikosti 850x340px. Obra´zek lze vybrat z
jizˇ nahrany´ch obra´zk˚u cˇi nahra´t novy´ z pocˇ´ıtacˇe a na´sledneˇ orˇ´ıznout prˇi nahra´va´n´ı v
administraci po kliknut´ı na ”upravit obra´zek”, vyznacˇeno na obra´zku 33.
Obra´zek 33: Vy´beˇr na´hledove´ho obra´zku.
8.8 Spra´va staticky´ch stra´nek
Do administrace konkre´tn´ıho prˇ´ıspeˇvku lze prˇistoupit dveˇma zp˚usoby. Jedn´ım je
vy´sˇe popsany´ prˇ´ıstup prˇes administracˇn´ı rozhran´ı (vyhleda´n´ı prˇ´ıspeˇvku v odpov´ıdaj´ıc´ı
sekci), druhy´m prˇ´ıstupem je pomoc´ı tlacˇ´ıtka ”Upravit”zobrazene´ho pod samotny´m
prˇ´ıspeˇvkem (pouze prˇi prˇihla´sˇen´ı pod editorsky´m u´cˇtem) a na´sleduje postup, jak je
uvedeno ve vy´sˇe uvedene´m postupu. Aby provedene´ zmeˇny byly ulozˇeny, je nutne´
kliknout na tlacˇ´ıtko aktualizovat.
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Vlozˇen´ı nove´ stra´nky lze prove´st v administraci stra´nek, ktera´ se nacha´z´ı ve ver-
tika´ln´ım menu pod polozˇkou ”Stra´nky”. Zde seznam stra´nek se zna´zorneˇn´ım jejich
hierarchie. Prˇi vkla´da´n´ı stra´nky lze nastavit forma´t stra´nky v panelu prˇi prave´m okraji
prohl´ızˇecˇe.
8.9 Odhla´sˇen´ı
Pro odhla´sˇen´ı uzˇivatele stacˇ´ı kliknout na ikonu prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele v prave´m
horn´ım rohu na´sledneˇ na ”Odhla´sit”, jak je zna´zorneˇno na obra´zku cˇ´ıslo 34.
Obra´zek 34: Odhl´ıˇsen´ı z administrace.
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9 Za´veˇr
Pro inovaci webovy´ch stra´nek Doma´c´ıho vzdeˇla´va´n´ı Jany Kra´love´ jsem na za´kladeˇ
pozˇadavk˚u, soucˇasny´ch webovy´ch trend˚u, zameˇrˇen´ı a rozsahu projektu vybrala
redakcˇn´ı syste´m WordPress. Administracˇn´ı rozhran´ı tohoto syte´mu splnˇovalo
jak objektivn´ı krite´ria, jimizˇ jsou financˇn´ı na´klady, mozˇnost prˇidat vlastn´ı
interaktivn´ı komponenty a sˇka´lovatelnost, tak subjektivn´ı krite´rium, ktery´m je
uzˇivatelska´ prˇ´ıveˇtivost syste´mu z pohledu poskytovatelky s prioritou cˇ´ıslo jedna.
Sestaven´ı na´vrhu vycha´zelo krom pozˇadavk˚u poskytovatele z vy´sledk˚u analy´zy
dosavadn´ıho rˇesˇen´ı internetove´ prezentace Doma´c´ıho vzdeˇla´va´n´ı. Konkre´tn´ımi prˇ´ınosy
analy´zy pro na´vrh byla struktura zverˇejneˇny´ch informac´ı, jejich forma´t, rozsah
a mnozˇstv´ı, da´le poucˇen´ı z nedostatk˚u a inspirace ze silny´ch mı´st dosavadn´ıho rˇesˇen´ı
(naprˇ´ıklad mapa stra´nek, drobecˇkova´ navigace a prezentace kontaktn´ıch u´daj˚u).
V ra´mci na´vrhu jsem sestavila diagram prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı a graficky´ prototyp, ktery´ byl
poskytovatelkou schva´len k pouzˇit´ı.
K realizaci webovy´ch stra´nek dle sestavene´ho na´vrhu bylo nutne´ vytvorˇit novou
sˇablonu pro redakcˇn´ı syste´m WordPress. Jej´ımi soucˇa´stmi se staly skripty framewoku
Twitter Bootstrap, trˇ´ıda pro vytvorˇen´ı novy´ch prˇ´ıspeˇvkovy´ch typ˚u CPT (Custom
Post Types), skripty Isotope pro rˇazen´ı a filtrova´n´ı polozˇek na stra´nce, nove´ vlastn´ı
prˇ´ıspeˇvkove´ typy, ko´dova´n´ı vsˇech soucˇa´st´ı webovy´ch stra´nek pomoc´ı jazyk˚u HTML,
CSS a PHP. Pro kalenda´rˇ, fotogalerii, mapu stra´nek, drobecˇkovou navigaci a mapu
jsem do sˇablony doinstalovala, prˇizp˚usobila a otestovala pluginy.
Beˇhem testova´n´ı byly objevene´ nedostatky v prˇ´ıstupnosti webovy´ch stra´nek. Prvn´ı
slabinou byla prˇ´ıliˇs n´ızka´ hodnota kontrastu pozad´ı neˇktery´ch element˚u s barvou jimi
nesene´ho textu. Proble´m jsem vyrˇesˇila prˇenastaven´ım barev pomoc´ı kaska´dovy´ch styl˚u.
Dalˇs´ı detekovanou chybou byla absence textove´ hodnoty tlacˇ´ıtka poskytuj´ıc´ı hlavn´ı
navigacˇn´ı menu na u´zky´ch zarˇ´ızen´ıch. Posledn´ım nedostatkem se stal chybeˇj´ıc´ı popisek
vyhleda´vac´ıho formula´rˇe. Tyto textove´ elementy jsem do ko´du doplnila.
Vy´sledkem cele´ pra´ce jsou noveˇ vytvorˇene´ webove´ stra´nky, zat´ım nasazene´ jen na
testovac´ım serveru. Administracˇn´ı rozhran´ı je cele´ v cˇeske´m jazyce. Nove´ rˇesˇen´ı splnˇuje
pozˇadavky poskytovatele o vsˇech priorita´ch a za´rovenˇ je prˇ´ıstupne´ i responzivn´ı, jak je
uvedeno v zada´n´ı a bylo oveˇrˇeno testova´n´ım.
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Webove´ stra´nky vytvorˇene´ v ra´mci te´to bakala´rˇske´ pra´ce dle me´ho na´zoru
editorovi umozˇn´ı snadneˇjˇs´ı spra´vu obsahu, nezˇ tomu bylo u prˇedchoz´ıho rˇesˇen´ı. Sama
poskytovatelka vyja´drˇila nadsˇen´ı z nove´ho administra´torske´ho prostrˇed´ı.
Umı´stneˇn´ı samotny´ch fotoalb fotogalerie se oproti prˇedchoz´ımu rˇesˇen´ı prˇesunulo
prˇ´ımo na stra´nky Doma´c´ıho vzdeˇla´va´n´ı, cozˇ je prˇ´ıveˇtiveˇjˇs´ı jak pro uzˇivatele,
tak pro editora. Editor nahra´n´ı fotografiı z pocˇ´ıtacˇe do fotoalba mu˚zˇe ucˇinit prˇ´ımo v
administraci beˇhem vkla´da´n´ı nove´ho prˇ´ıspeˇvku typu fotoalbum, uzˇivatel nen´ı zmaten
z prˇesmeˇrova´n´ı na jine´ stra´nky.
Banner na stra´nce aktualit je vy´borny´m mı´stem pro publikova´n´ı prˇ´ıspeˇvk˚u, ktere´
by nemeˇly by´t prˇehle´dnuty. Jelikozˇ v jednom okamzˇiku banner poskytuje na´hled na
pra´veˇ jeden prˇ´ıspeˇvek, je trˇeba pocˇ´ıtat s t´ım, zˇe cˇ´ım veˇtsˇ´ı kolekci prˇ´ıspeˇvk˚u bude banner
zobrazovat, t´ım mensˇ´ı bude pravdeˇpodobnost, zˇe bude zobrazen kazˇdy´ prˇ´ıspeˇvek z
kolekce. Proto je nutne´ neaktua´ln´ı prˇ´ıspeˇvky zobrazovane´ bannerem mazat.
Dalˇs´ı, dle me´ho na´zoru pro rodicˇe velmi prˇ´ınosnou komponentou je mozˇnost
exportu uda´lost´ı do Google kalenda´rˇe. Google kalenda´rˇ, ktery´ lze jednodusˇe da´le
importovat do kalenda´rˇe v mobiln´ım telefonu, poskytuje nastaven´ı notifikace. Uzˇivatel
t´ım pa´dem je upozorneˇn na kona´n´ı uda´losti prˇed jej´ım kona´n´ım v dobeˇ, kdy je mozˇneˇ
se na ni prˇipravit. Vy´razneˇ se t´ım mu˚zˇe eliminovat naprˇ´ıklad neprˇipravenost zˇa´k˚u na
vyucˇova´n´ı.
Beˇhem testova´n´ı byly objevene´ nedostatky v prˇ´ıstupnosti webovy´ch stra´nek.
Prvn´ım slabinou byla prˇ´ıliˇs n´ızka´ hodnota kontrastu mezi textem elementu drobecˇkove´
navigace jeho pozad´ım. Proble´m jsem vyrˇesˇila odstraneˇn´ım pozad´ı tohoto prvku.
Obdobny´ proble´m byl detekova´n u tlacˇ´ıek na stra´nce aktualit. Zde bylo rˇesˇen´ım
prˇenastaven´ı barvy s pr˚uhledny´m kana´lem na ekvivalentn´ı odst´ın te´to barvy
bez pr˚uhlednosti.
Dalˇs´ım nedostatkem byla chybeˇj´ıc´ı hodnota v elementu button, konkre´tneˇ
u takzvane´ho burger menu, cozˇ je zp˚usob prezentace klasicke´ navigace na u´zke´m dis-
pleji, ktera´ jako hodnotu neobsahuje text, ale obra´zek. Chybu jsem opravila tak, zˇe
jsem vlozˇila do elementu textovou hodnotu ”burger menu” a za´rovenˇ jsem nastavila
nulovou velikost p´ısma, aby text nerusˇil beˇzˇne´ zobrazen´ı, avsˇak byl v tlacˇ´ıtku prˇ´ıtomny´.
Na´sleduj´ıc´ım nedostatkem byl chybeˇj´ıc´ı popis (label) u vyhleda´vac´ıho formula´rˇe.
Popisek jsem doplnila a v souboru style.css mu opeˇt doplnila nulovou velikost p´ısma.
Samotne´ nasazen´ı stra´nek na novou dome´nu je pla´novane´ na zacˇa´tek pra´zdnin
(v ty´dnu od 4. cˇervence), z d˚uvod˚u cˇasove´ho vyt´ızˇen´ı poskytovatelky. V soucˇasne´m
stavu by vsˇak bylo mozˇne´ webove´ stra´nky nasadit ihned po naplneˇn´ı relevantn´ım
obsahem.
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